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ABSTRACT
The Tsunami struck the east coast of the Tohoku region after the 2011 Great East Japan Earthquake
caused enormous damage. Even though the higher Tide Embankments have been constructed in var-
ious coastal areas due to the lessons learned from past Tsunami disasters, more than 22,000 people
were killed or missing in Japan. In this study, the factors that influenced the process leading up to the
evacuation in the disasters were examined. In Yamada Town, Iwate Prefecture, which was severely
damaged by the Tsunami, a questionnaire survey was conducted, then the obtained result was ana-
lyzed by the structural equation modeling method. The results conclude that the Tide Embankments’
existence affected the residents’ decision of the evacuation timing, and the previous experience of
hearing historical Tsunami tradition affects the determination of the necessity for evacuation.
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報が発令され，津波は 15時 17分 (地震発生 31
分後) に同町田の浜地区で，15 時 24 分 (地震






けした津波浸水区域 7) と被災建物 7) を合わせ
たものを図 1 に示す．また，当時の人口の 4．
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写真 2 転倒した防潮堤 (田の浜地区)



























いた集計結果を図 2～図 5に示す．図 2は津波
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も地震 (3月 9日 11：45発生，M7.3，津波注意
報発令)があり甘く見ていた．」や「いつも津波
は来なかったから．」という記述があった．太
平洋沿岸には 2010 年 2 月 28 日にもチリ地震
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写真 4 既存防潮堤 (左)と新設防潮堤 (右)
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要　旨
　 2011年東日本大震災では襲来した津波によって甚大な被害を及ぼし，過去の津波災害の教訓か
ら沿岸各地で防潮堤が整備されていたにもかかわらず，国内での犠牲者・行方不明者が延べ 22000
人に及んだ．本研究では，発災時における避難意思決定に至るまでの過程に影響を及ぼした要因に
ついての検証を行った．津波で甚大な被害を受けた岩手県山田町にて質問紙調査を行い，得られた
結果を用いて共分散構造分析を実施した結果，防潮堤の存在が住民の避難行動に影響を及ぼし，津
波伝承などの先行体験が避難の必要性の判断に影響する事が分かった．
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